




--Sr. Obispo de Jaca
Homenaje de los periodistas católicos
IlIs ¡;;r:II11le:i pai,tes illdu~lri311>S v
los prC{'j'ls cadn \'ez m;is elevad,;s
dI' 1'::.13 mercanríd; de aquí qllf' l<l~
exi~trllciil'; y rest'rl'as ,lc m:l,lf'l'a
('11 ,..II1lIlIHJII va~all disminlJ)'l'1l1lo,
A 1<1 hora pf'eS~"tf', 1;; f'XIt'/I::.ión
/ll,HIf'rable de los ~l'alldps paisl's
(orestali'''; rs: la Gran Brrl<llia, el
4 por 100 dC:lll lerl'jlorio; los Los,
qllrs tlt' Dinamarca solo IJC1l4Jall j'l
6 p(lr 100 ,Ir la supf'dlde ¡j,'1 país,
En los Pnl:.f':' Bajos, la propor':iriu
rs dI" 7 por' 100j po Esparia de 13
por 100j Ilalia, 14 pOI' 100' 8"'1.
~i('a y Francia. 17 pOI' 1.00 L.a
~ui7.:1, NonlP~a, Alrmaniil, ESla
dos Unidos y f\lI\ltl'ia, lit'llrn df'1
~O id SO pOI' 100, tos paist's n1;'ls
I'ir:os d'~sd/-' 1,1 punto dt' vista (ures
tal, corno Hllsia, 110 ('x/'/'drn dI-'
38 por lOO, y Su c,:ia, 40 pOI' 100,
~olCl Filatlllia lle!!":, al 60 por 100,
,VtÍ'as{', l}tll':~1 t"l fUllliümellto 'lile
3slst¡· pal'a nhr'mar f/Uf' /10 rs úoi
t';iUH'Olf' l)rl,hlema ue rf'Q'tllariza.
cir)" lif' las a~U:IS r upl'l'l'¡:dnlt'1l
di' las Jluri;I';, lit' ~n"lf'lll'ioll di)
t¡"rras, d,' a l)l'tt\'t'eharnif'IIW tle te~
rrPIlOS, f'l qllt' ::01' ,1('01111-'(1' enll la
rrpohl:will/l furrslal ('f~1l ~f'r rsu,
) a spl'Ía b:ISl:lIltP, IHlp~ fl'lt' sl'llo
thi peufrl'Ol(IS ('(¡ltival' f'l U'UI",
ilSP~~II'31' cl 'l~ua di' lIu\'ia "11 t'l
"PI"IIIO. irnpf'dir pi :lrrll~tr,., (t-'rlili-
za,'If>rrf'lIus impl()pif)~ ":Jr~f ('l/al
qllirr ltnl /'Iihl' tlp cullinh: Ill'ro
t'S <lflf'rlHoS pr..blf'llla f'\'llnómicll
para a""~llr:¡" t>1I 1'1 Illil.i'·WI;1 Id
huma/lldad 1111 "bjl'l/) d .. CCl"'" '111
lIel r¡1If' /lll pupil" l!l'f srilldil'.
y f'1I Inl S(Olllido, ;'('!lIIlO df-'j;¡I' dI'
a)'udar lUdtls :'1 qUf' ~I'illl "("c¡jvas
1-1, "l'cil'lIlt's l.,,"'!' pruUllI J!ad:l~
rl! E.. pafl<l para f:lVu,'rf"'r PoSa 1'1'
plliJl;It'i¡'1O f(lrC'~!al, (':"I ..a dI' lnl/'~
flll'lIIilt'i(lllf'::o :ljlf'tl'C'IIJIf':<o \ n'ull,,jio
:1 mal{':; f11l/' h(J~ IlU~ ,ull<juilal>1
La iflllH'lISil df'uda dp Q'rarilllll
flllt' ('CIII ('j ¡:ran ¡\púlilol ¡J~ JI. UIlP.
IIn PI'('II~a /'11 E.. pari:l, /'l illJ,~[d:-i­
llln Sr', Ohi"po , e Jal'n DI'. O, ,\ '1-
tolíll L,jppz I'f'I:'H'z, lirrll'lt COUll'aj.
da los pnioilislas C'llólil'o,_, \'a ri
(I'ulda,', aurlflllf' 1'11 pal'o' rniniOl:l,
~:lli~r"I'IL:1 y 1':Ig-at!a,
Los I'C'Jlf'P~.'ltt:llllf'S ele dll'll:f
PI'rll~:I, ']111' f'll Z lI'ó'g'oza :-,' rpl!-
rlit'fOIl prl Ulltg'ua \ :-1I1"mlJf' t\~:\lII­
Llca el Olt.'S tic :)f'llIil'rlllJl't' drl 'llin
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ElIlrr las mat¡,,'ia; i/llli~Ij('m;a.
hj,':l :1 1<1 \'ida IIU/I1;III;I, la marll'ra
('s una de las pdrl('qwlps, '" 1lf:>l-
tarni:'lllll romi,.nz:l ;'1 Joif'l' 1111 1l111li-
'vo dI' SI'I,j;¡ P"f'III'llp'H'i¡ín, C(lllll'¡
bUYf'lIlio á :¡quél 1'1 cVll~ulllo de
PRóXimo EscnSEZ DE mODERO
1lif' .\ r;l~úé5 dl'l PIH'rlo a las Sict
, rt'as dt' "';;IIIIa l~alH'1.
Taruhié'l 11<1 c{Jll~r~uido IllU';;tro
•
(jlu'rilio ¡¡l1li~o, s'~ t1tlunciar I para
110)' 1,° de Julio, la S!'~tlll­
¡la ')uba"ta df' l., cal'I'f'lr¡'a dr Orlla
il J,lllovas, 35unlo qur fHJl' si ~ol/l
hihWria liara asr~'ll'ar 1;1 irnpoI'-
lalH'ia de prrsonaliJadcs Corl me
IUI' 1I11"rit(Ho
E~ta f'S 1... lahor y la polílica 11(,1
ilu:ltre hijo tJf'1 ~r,Conde dI' XiqllC'-
na, y de aCIJ('rclo l'011 sus llllliJ.!os,
rPI C"~a un nMJl1f'nln t1r Pl'(':'>I:.Il' Sil
valinso Concurso il tildo aqll/'10
que purde I'f'dund:ll' en Ill'ú u/'l
distrito ti,. J¡lCa,
y IlOtif'nlOS hacer' COllll(:Il', qn,.
Il-lchl de In rxllllf'SlO y cOlIsf'~lJiclo
ha sido ofl'l..'cirio por 1,1 Exc~nlfl, St"
li")l' Ollqllt' d,' I3i\'Oll<l, pll'~S la flor
ma (le su coInducla es la del hOnl-
bl'c fornlal y st>J'io, que 11(1 ofrf'ce,
m'ls que :lqlH'lIo 'lile rstá en Sil
mallo pcHIt'r clImphro
ArJvil'rta~e)' lI~ll!!asf' muy l'll
('uerlt,ll clu(" al~llllas de r:'>tns
oiJras )' otra.; muchn~ pro~j'C
tadas, son tic' 'Iiri('il consf'cuc'i¡)II,
11U1' los lr:lbajo,,¡ 1II't'limillal'c,,; (JIu'
til'IH"lI qllP flr:H~lic'ars(' Cl'rC:'1 e1f' lo:)
Sr('::, IJlC:l"llif'ro.; militarf'S, 1)0l' la
cur~licill jcnpflrlMlti~ilna cJt' las Zo-
nas ~niI!Hlr/'S, has"1 el pllnlo qllf',
mUI'Il:1S IIbrtl~ tle PSl;I ¡rlllnl,. 11/1
I'IH'dpll ('mp"znr,,¡" ) 01 ra~ pmll('-
7.;l¡)flS no :-' plIl'drll cOlu'luir,
y Ilns I'S muy ~I'at() C/llI;ooig'lI:1r,
que' :'>if'nll're) ('11 [mJ;! .. ()c3sinr}t'~
hl'rIl0i ClIClIlllr;IlJIJ f'l},.1 j,l('OlPlIlo
mililar aqllt'lla .. f,ll'ilid:'lIlf's comp:¡
lihL':) C.OIl ('1 CflillJlli!\li"1I10 de 10:0,
c1t'ht'l'b (¡t'" Il'~ (',,1:'111 f'IlCqrtlPll-
dadll';,
EiloS !'Il!l ,'XI>H(',IO,.; ;'1 la li ....f'ra ,
lo" Ir;¡haju~ 1I'¡¡lil.:ldll" por f'I' Ex-
(~l'll'llti.. illlCl :-ic'. DI/qlle de' Bivlllla
1If' ;H'lwrdo Clln .;\/.; ~1I1i!!'lls. Itl't'hos,
en f;¡\'ur IIp la til'n'a .. !tjf'lo ¡J,.
lllle~tros ('nrilllls y Pl'l'drlf'l'ciorl"s,
Con hf'chos y 110 r'(It) palabr'ali
es como mrjor' SI' mir.ut llls irllC.
I'esr" de los puehlos,
JACA
L° (11' Julil) de t90gJI. pW'S
oiJtiene rpcurSI¡., 1"lra h ('OlhtrtlC·
ci.i11 )' I"Pparal'¡:"1 ti;> (P'llplos ~ ('~­
cuplas I'Ílhlij·:'5.
El Duqu(> ,J ... Bivona, ~(·.~ili lila )
Oblif'f1C la Cn'acil11l lit' las ....('(~t·io­
lle~ dí' t'IICUllZ<lruil'll(O df~ h;U"':lIl·
COs )' 1'('!Whl.lCioll forestal ti,. Bws
CilS y CallfrarlC, rst:l tnda\'la 1'/1
sus co;nu·ll.lo~, y ilfJlll'lla 1I"\"<lnllu
su" Ir:dJaju~ COII 1111<1 inll·lij¡PlIlt'
dir'ee¡,joll y pn"d~il'lll atirlJirat,ltls,
si~lIdo sus 1'{'Slllladll~ tan po..;itivos,
que plJl' Lt'CIl¡'~OS y pr'llrano~ S(' I'C-
COIlOCf' la illlplll'larll'ia vilali~ima
de lal,.s tlIJl'a~, hCHII'a d!'l cUl'rpo
(ucfllt3th'o de .\lolllr':::, y t'slwcial
IIlPIlLe 11 ... 1 :l('l'Wr' In:.wrlÍcH'u ClIcal'-
g-ndn d., lo~ Ini..;mor.,
El DUqllf' de Bivnna, di~p()lle
"ielldo Dil'I'C.IOl' ~('Il('r;d IIp Cnrl'f'03
) Telégrafos, la l'¡'(':Il'Í1'11I df' "arias
eSlad()[J('s l<'lt"l'I'l';¡lil';I'; \' tl'l,'f'llll'• •
l':'\i ('n'la provilll'ia, )' df' rlllldlbi-
mas lll"atonllh y ("ll'll'¡'ia'S.f1u" e'l-
loean :.11 cli..;tl'jlO :\ la alwra cll' lo,;
IIlPj"r senido:"
El DU'lll(, dt~ B¡vona, CCIflc:iJ.!'"P
dl'¡ ~Il'li~ll'rio dt,; FUIIU'IlIU, la nm,
pli;ll'iúlI t1rl cr,'¡lilu par,l la l.'rmi-
lIacitlll UP hs uhra ... di' lo l'al'rele-
ra .ie Puenle la n"i1l3 n 1I('c'ho,
La c.¡rrl"(C'ra \IP Urdlll's il la
Yt~lIL1 dl~ P,1tral'O, enl!)it'za a I:nll';-
tl'uir.;f' !,'JI' adlllillis(l'iwi 'n, d..hido
:t la.; mismas f!l'~lic'n/'s,
Ta'nbi,;n elllpil'z.lfl :. 11 tCN...r
flor n,lu;illblr:ll'j'HI I;~.;; {,lIra lil' la
..:arrl'{era dI' 01'11<'1 iI J.lIIOVili,
~t' illcltl~ po rfl (,1 "l:jl1 ~l'll('r'al
Ii(' Ohr:h Il\¡hli,'a~, In,.; I'Mrctl'l':h
lit' IIt'('ho :1 ~il't''t~I, DI' la 11(' Ja4';1
a Sao~üP~:1 :1 ~Iilrlf'~, parlll"~ do
.1"1 PUf'lll1' .;ohl'(, rl .\ rilf!úll, I)l~ 1:1
('al rl'\t'I':1 <In BiI'SI':I" a lo~ BalúlS
dI' Jlalltil'q~:l. al pll1'lllo dj' P:lll(i-
CO:" La que iJ'l dI' unil' ;, Jaca \'on
los \all.'s de Cani IS, E,pos;} y
Aisa, La dI' Ar'lIJ.!'li"s dl'l Plll'rlll ti
la ... :-:il"rras dr ~'<1l1la halil,l I'n la
Carl'l'lI'ra de IIrcll'L I.a de Hi¡,du~
Ú Bipl I'a;¡;llldo pll!' Agü('ro, D., la
dc Zura~o7.a :1 Fl".IlIcia, ptll'[i/'Il-
do de Castil'l1o dC' J:l(~a :'1 Avin,
p;lSando por' R/'.~CÓS, Oc lrl de
Bi.'sea:; ú Pnlllil'lha, por Tr'3-
maraslilla y S:llldilli¡;s :'1 empalmar
('11 E~C:ll'l'illil CCln la dcl PU('\ o il
FrDlIcia, ) la l'arr'rlrr,1 Ú 1':IOlal de
13('l'{lúll (1 la dt' Jill'3 rl :-:;,lIl~üf'"a,
En la aelualidad \'3n il praclÍ-
eal''';p lo<;r.;[udin'i, t'u\a ord,,, r~liI
¡a f'lI la J"f,!tllra de 0111':1'; PIJlJltra~
de la prO\'irll'i:I, ¡{r 1:1.; (',tr'rf'If'I'aS
dc Riglos a "güt'ro 'i Bid )' dc la
~REDacc:ao~ Y..:1DMINIt;TRAClON+








Si¡r liPlldo aql14'II(11; scnda:; dc
rr~f'lI('r'il'i·lll illil'iacl:1 \' (~Oll 1'11111-
!lÍ<Hillf) d.'fl'l:ltida) por 1>1 ilu"lre
p:HI'icin ~ll(' I;LlI\;¡~ \'c'l..ll's l'f'lll't',PIl-
ti) t'l di~lrilll dI' Jaea rn las Ccir'ws,
D, ManuI'1 Gavin y E'iI<lúlJ, ~ sos·
t/'oidl.l má..; till'dr elln l'IllJlPI~I\1 pOI'
aqllPI l\t't}tol'l' dI' illoh'id.l!lle lllP'
mOf'io, EXI~mn, ~r', Cnlld(~ dt' Xi-
fjllella, llUhll'1l qunido ami!!o, l-'I
ExclIlo, Sr', Dll!!!l!' clt' Biv()ll~l, pu-
ne loJos ~1I" I'rltu"iaSilIltS \' tuila
su "'1 Iin.;;! illf1t1t'Il('i:l al 5("'r'vil'io
del pllrhlo allfl-ill';l~orli~;;, t1('fl'O
dicllllo CI'O V('I'l!¡¡dl'l'll I"j'"l sus
inhll'l'.Q'S f'1\ ~f'IlPI'ül {'Oll mayol'
cflrifln, Fi cnhr, (¡Uf' s; O'e Iral:lI':¡
dI' 3'SIlOlu'; p,'opitl:',
y e::ih> qur drci.lllls, In ~alll'lI
10.1.1:; los pul'ill h 111' la montana
111 l('stirnllllÍ<tn 111:' llf','hn~, lladie
:t' alrl'\'I' il 1ollf'rlo "n rilda,
,\\ Duquc eJe Bi\'on:l lo \'{'lllOS
l1~urar {'ti Pl'i:llPI' l:'l'llliIlO, ('11
I(I~ a~a;::ljll", o:plC'Il,li 11'1'1'5 ) prc
parncFlll di' rl''Stl'jo.. 1~1I la \'i~ila
r¡IIt' :-" ,\1. t'1 I\f'Y hizo:1 J:u'a, lit'
la qllf' tantos hen"'licio.; ,'¡nI 1'1',,111-
tautl'I,
El 1)\'1(1e d,' BI\'1l1l:1, COII 1.1 ac-
liri.lad qllr lall\') ¡" ('ar'tl'{('rizil,
f!'('slioll:l 1.1 pro.,,'cUC'i(í;¡ de lai
ohl'a.s del (PI'I'UoCal .. il tlr (]allff'3nc,
cuyo proYI'elo h;1 l'lIlr;ll!1I ":1 ::om,
último.; Ir:hlil('~ rl'alil.lil!lnsf' la ..
otll'as con los hl i'l~ wopiGS ,le
{lui"lI iI ¡'II\.I ('lh[¡J qlliere I'('~f'llr
I';¡I'~(>, Tlldo'i 1)lIPllrll J'f'I'(H'(lar t'1
sfllt>o:lli' a('lo dI' 11 ill'llI~u"a('iór'
UI' la~ Ilhr<l';; d!'1 lúnd dt' Callfr:llIc,
V el Jw¡wl tan airoso y prrr"I'f'llt('
d··,.,rfllp('üatio pOI' IlUl'SII'O ('xN'len
te llmiJ.!o,
I'J DUqlll' tlr Bi\,(I11:l, sr pone al
(re/lll' di' lodas In::; fu,.r],:I'> \'ÍI'as
del di.;tríto par'a tlf'fl"lldf'J' :'¡ toda
Imsta la l'Olltillual'ÍÓI1 df'l Obisp'l'
do ti,.. hea, ,li~lIo d~ r{'~IWI(), rOl'
su IJrillanll: hi.'H{H'ill, IlOl' lil~ f."r'all~..
dis¡ma~ y Ilrc)\,N'J¡osa.; rf'111ai:ls
mOI':.JI(o~ y matf'I'i:llr:. "uro !,,'porta
a SIJS dirJcI's:lno" y IHU' 011':1 POI"
ci(ín tle catl'las pUl' lodos l'onoci·
d<1s,
El Dllqllf' d" Bi\'Ollil, log-ra ,,('nn
ill<'IHlid.ll; 1,,~ w,ti 'inOI'!' dI-' alg:Cl~
nos IHI/'hlo:,>, r"I'ollo"irndn f'l Esta











próximo ptlsado, no qL:lsll'ron se-
pararse y dllcírse adiós sin dar pú-
blit:n teltlimonio dc agradccimif'llw
prorundo y viva simpatia :d Prf'la-
do insig'ul! cuy.. rluma lall bellisi-
mas plumas ha escrito acerca de
la Prensa católica y cuyos labios
taut3s vecps se ball abierto para
publicar con soberaoa y conmove·
dora t'locllencia fas rflti~3S, bs lu-
chas, los ~iIlSabf"rl's, tritl-uros y Olé..
rilas de los :lbllegac/oli periodistas
que. dia tras dia, sin vacilaciones
ni uesm:IY0'l, modestamente, silen-
ciosamente, realizan penosa ~. me-
ritisima labor en uerellsa de los sa-
grados intereses tle la Religión,
de la Igl('~i3, de la sociedad)' de
la Patria.
Fué allá t'n la Quinta Julieta de
de Zaragoza alacabar el modes-
to y rraternal banquete con que
los periodistas calólicos c~lehral'lJII
el lI'\rmillo y fin de los trabajos de
la Se~unda Asamblea Nacion:i1 de
la BuenJ Prellsa, donde surgió la
reliz iniciativa de hacer un senci·
Iln, pero carillOso homf'l1:>je, 1'11
Prplado Jllcrlano, al e~l'rl!i(l aulor
de La c,·u.tada de la Buena Pren-
sa, orrl"ciélldole tilla rica y silllbo-
lieu plulll:! de OfO, expresióll de
nuelllra admiración y gratitud sin
Iimitrs,
Acof!ida con rervienle enturias-
mp la illca por todo:;, iniciase en
el :lcto ulla suscriciun, CUlO pro-
duCLo acaha de invertirse en her-
mosa Plum3, que o~tellUll3 ima-
gen de flurslra Excelsa Patrona la
Santísima VirKen del Pilar, deli-
cadamente labrada y con piedras
preciosM, Hr ladera obra de arte
que acredita los talleres de los
Hermanos Faci, que /a han cons-
truído.
La pluma \'3 encerrada en mag-
nifico estuche, cuya cubierta lleva
una placa con la inscrip~ióu si·
~uienl(':
La Prl'1ua Calólica E.'pañola
reunida
en Segunda A .,amblea NaCIOnal
ef¡ la inmortal r:udad de ZaraqoZ,f.l
el día 21 de !fI'ptu~mbre de i 908
bajo los ausplceo.'
de /a Y"gell S011li.,im:¡ del Pilar
a/ Excmo. Señor Ob"PD de Jaca
Dr. D. Antolm López Peláez
:fU maestro
de{enwr y propagllndJsJ(( írmgl1B
SeKur¡uuentp el Ilmo. Sr. López
Peláez se rf'¡.;'ocijara de este home-
nl'lje y regalo, pobre en sí p3ra lo
(Iue sus grandes mérito!'! exigen ).
reclaman, pero v;¡liosisimo si se
mIra ~ que iÍ él van unidos los ca·
rillos, 13s admir:lciones, los entu-
siasmos dI'! todos los que con la
pluma ("o la mallo rarman el glo-
l'Íoso y aguerrido ejército de esa
Cruzada que con lan vivos coll1res





MedianteReal orden de ',!2 del prt:ri-
mo pasado, ha Ilido nombnldo Alcalde
de ellt~ Ciudad de Jaca, nuestro queri-
do amigo D. Manano Péraz Samitier.
Por mis de nn concepto nOl ha pro-
duoido esta eleooión alegría int.eosa,
Es el Sr. Péres 8amit.ier de 10& de easa
y el jefe indiscut.ible de esta cau, en
la cual, todos obedecemo8 á 801 mano
datos, que no Ion sino e.riliolas indi-
caoiones, y por taoto como propil.8 te-
nemos IU8 diatinoioDee y 108 honores
que él recibe como bonorel!l propios 108
8gradecemol.
Abogado de indisout.ible fama, trI.-
bsjador iufatigabld, y de .b.bilísimo
cuieter,8a D. Mariano Pérer; Samitier
ona figura en Jaca y la mot.ana, que
18 hA hecho cOn pereonalidad propia
en lo. quince afto8 que ejerae l. Abo-
gacía y en 108 cui ot.ros tantoll que ha
llevado lIobre a[ el honro.o pero moles-
Hlimo cargo do Juez Dl'Joicipal, por
la inteligencia y deeinhr's con que h.
obrado siempre.
Pero 8S qne .demás oos ooograt.nla
su de8ignación por otros mot.iv08, qn&
en los actuales moment08 Ion para Ja-
ca de importanola suma. El Sr. Perez
Samit.iar llega al 8illón f1e la Alcaldía,
por aolamación de-lcuant08 deseosos de
evit.ar á nuelitra ciudad qnerida 18s mo-
1estial de una elección, 10 eligieron
con 111 demh digofsimab personas que
formarán el Ayuntamiento, COllcejal
•in votación conforme al Itrticulo ~9
de la vigente ley electoral. De modo
que en mauerk algo Da re8Ultará un
Alcalde impuest.o de R O. aUDque ali
se haya hecho III nombramlflnto, sioo
el Alcalde de todo9, o oncejllleB y Ad·
ministrados, que en él vieron oondi-
cionel de PrflllidcDte, medio de atrac-
ción de algunos importantísimos ele-
mentos que por motivo. de delioadeza
han privado al Ayuntamiento de su
valio80 cOncurso por algún tiempo, y
lazo que ha da unir á noos y otros pa-
ra bien de Jaca.
Por eso orel\mos qna BU labor aerá
fecunda¡ y no bay para qué decir la
satisfacción que nOI producirá poderle
poner de relieve pronto, oomo tampo-
co oreemos neoesario afirmar, qne
nu~.tro caririo DO ha de ler tal, que
noa ci~gue. buta el punto de no ad·
VIIrtírle 10 qne oreyéramol era digno
de advertencia.
•• •
Faltadamo. á nneat.ro deber de ja-
quese8, li en este día, .1 felioitar á los
Conoejales "loe hoy 18 poseaionan de
SUI cargoll, no dedicáramos un oariñoso
salndo á los Que cesan, quienes con
In Alcalde, Sr. Ripa, ila cabeza hn-
1.0 tiempo y oon tantO celo, se han vis-
to preoisados i. descuidar quid IIns
propios aauntol. para atender i. 108 de
la Ciudad, modelo de administración
públioa en ea!.a ptovinoia.
Corre.pondencia
MADRID
El /nToriJmo v'a Solid4rid4d - L4 CUtl-
litln IU Mlrruecol.-El carlinno.
Otra vez, en la pssada noche, la8
bomblls bao 6emb~ado la alarma eoJa
ciudad co~clal, produciendo explosión y
destrozos en d08 teatros, aunque por
fortuna sio .,.ictimas.
Como se ve, el eflpirftu de RuJl si-
gue haciendo de las Royas en Barcelo-
na. El tristemente celebre dinamitero
dejó traa de si d:scipulos que, de vez
en cuando, colocan explosivOl, mante-
niendo la perturbacif¡u en la capital
catalana.
La policía especial COn su dtt,cti"e
Arro,," fué un orga.lismo inútil creado
por la Sulidaridad, que uo logró hacer
el más leve descubrimiento ni encon-
trar siquiera UDa pibta mediana.
El Ayuotamiento de Barcelona ba
becho bien en disolverl., pnel ba re·
sUltado tan ineficlZ para la tranquili-
dad como 8U8 valedores los lolidarios
para la causa pública.
Pero lo triste de todo esto ea el sedi-
mieuto que trltl de si deja una politica
que fué creada llolamente en odio al
Poder Central y á Esparis, apaleándose
en las calles de Barcelona carli8tas y
nacionalistas, restos de la damante So·
Iidaridad, disuelta ain 1aber logrado
hacer nada de provecbo, á pesllr de la
fuerza y pujaot.a coo que nació.
El elltado de la oplOlón en Barcelona
ba favort'cido y favore~B 1108 enemi-
gos del orden, creándoles el ambit'nte
de Imponidad en que se mueven. Los
partidos en lucha ~ acusan mútua·
mJ-nte de usar las armal prohibidas
del atentado en cualquier forma, y la
autoridsd, que debía perma;:¡ecer, dl'n-
tro de la más estricta neutralidad para
que su acciún fuera eficaz, suel~ Con-
vertirFe en parcial, entregándose en
oCllsiones á 108 unos y Ilirviendo á estos
de instrumento contra los otros.
Tal f'stado de cosa 00 es posible que
cOD!inúe por el honor de Espafta y por
los Intereses COn6taotemente amenan·
dos del vecindario pacífico de Barcelo-
na ¿O e8 que todavía 00 ha llegado la
bora de que el gobil'ruo trate de llegar
á la entrall.a del problema?
•••Cinco horas ban estado ayer reuDi-
dos los Mmisl.ros para despachar, se·
gúo hao dicho, ouevos expedientes de
trámites y eS8S cinco horas tod8Yfll 00
ban sido bastantes pam los de Hacieu
da eInstrncción pública, que haJ vuel-
to por la tarJe al domldlio del seilor
M.aura.
A nadie bao becho creer que no ha-
bían tratado de la cuestión de Marrun.
I cos, precisa:nente el mismo día en qUA
8e recibían llotici88 de Paris, dIciendo
que habían salido de Casablallca ~ara
ceuta 76 1I0ldadús espailoles, q'ledaodo
UD pequeftO contingente de 25 hombres
al mandQ de un Teniente.
La evacuación de Ca3ablaoC8 babrá
sido hecha, seguramente, de acnerdo
COD ul gobierno francéa. pero lo extra-
riO es que se lleve á cabo eo vísperas
de la llegada de la embajada marroqui.
En cambio patece que ya no corren
tanta prisa los preparativoa guerreros
que ea venían realizando para reforzar
á Ceuta y Melilla.
Es nrdad que los riffeñO., lejoa de
dar motivo á uua aceión contra ell6s,
reciben en sus poblados' Duestra8 tro-
paA, las obpequian y fratetluzao con
ellas y se delViven por apare<:er ami·
gos ~~ Espa6a en contra do todas las
prevlalones.
Si bay algún moro fan~tico, amigo
de la guerra, los demás le obligan á
entrar en razóD, demoatrándose con
ello qoe el camino está más expedito
de lo que se creía para 18 penetración
pacífica, sin necesidad lie aventnras, en
lae cualea tengaD que cbocar laa ar-
mas.
No quiere esto decir que no se deba
estar prevenido, pues la !itnaclón del
imperio reclama todo género de pre-
caucione! para evitar que loa suce'os
nos sorpreodan cuaudo meDOS lo esptl-
remos.
Las tree brigadas mistas que se pre-
paran parecen, sin embargo, suficien-
tes para mantener el Orden eo los cam.
poa fronterizos á nuelltraa plazas y para
poner á raya" 108 rifferioR ~elicosos.
Extfnder á más la acción militar, sin
motivo para ello, seria ecuo compro-
meter nuestros propIOS iutereses eu el
imperio marroquí, cuya intangibilidad
debemos mantener, dando pretfxto á
las codiciu de Francia y á las ambi-
cione. dc AJemallis é Inglaterra, cuya
induencia comercial auo E'n las zooas
sometidas á la nuestra vá sintiéndor>e
más 'Cada dia.
"" "AJortunadameote la aalud de Don
Cario! partce 00 ser tao grave como se
ba dicho, pero como lu cosas fatal-
meote han de suceder uno 11 otro dia
el problema carlista es asunto i. resol:
ver casi á plazo fijo.
No cabe duda que existe entre 101
conlJervaóores y muchos tradicionalis.
tas una corriente de aimpatia grande.
Hoy miswtI la Gaceta publica tres de.
cretos de indultos de tres de 10<1 auble.
ndos en CaleIla. y aignifiee.d08 pro.
hombres del carlismo bdbtan de la ror-
moción de un partido católico Ó de UD
grupo parecido al centro Alemán que
tan principal papel aC&ba dé iuga~ aho.
ra en el Reichstag en contra del CaD-
ciller.
Hoy el partido carlillta, constituido
como agrupación iudept'ndiente, carece
dI' importancia real. Unido, en su dia,'
IOil conserT8dore8, constituyendo un
bloque de las derechas, tendría UDa
fuerza lDmensa.
~larC? está que si esto llega á ocurrir
la IzqUIerda del actual partido CODser_
vadr r se verá en la nece8idad de tomar
posiciones fuera del mismo, pues el
señor Maura, al contrario de io que
ocurría al inslgue Canovas. no es hom.
bre de temp~rar:nent~ ecléctico para
mantener la lllgnlficaclón que dió á SUI
buestes Itq~el gran caudillo politico,
~a8 ~omeot':8 van por ese camino '/
la IzqUierda, 81.ha de atender al ellpír¡.
tu de cOllservaClón necesitará evolucio.
~ar hacia el partido ~iberal, pa.ra opGoer
a las tuerzas de la derecha nucleo. vi.
gorosos, capacitados para manteoer el
equilibrio de la polítICa espariola.
Más Ó menos pronto las cosa toma.
rán ese rumbo, por la misma fuerza de
los acontecimientos.
(Juizá algunos viejos carlista8 qne-
den ~eles, llegado el caso, á BU bande-
r~, Sl~ aceptar pacto alguno con la
dlOastla actual, pero su número Iler'
tao iosignificante que no merecerá ni
la peoa de parar en él mientea. D. Jai-
m~, por o~ra parte, 8_e mUfstra poco io-
clinado a ser Re'y 81D Trono, prefirien.
do, según todas laa referencias, ser 8010
soldado y poder vivir tranquilo en Ell-
paria con las consideraciones propiaa de
8U alto rango.
B. LOD.
29 Junio de 1909.
•••
De fiestas
Ocioi!o par~cerá á muchos el título
que encabeza e"ta~ cuartillas, cuando
no lo tilden de sarcástico Ó mordu.
Y, sin embargo, preciso e8 conreear
que.ha habido fiestas y Jtica ha disfru-
tado de ellas holgadamente; fiesta, y
no pequeña, es para uo pueblo, para
una comllrca, el ver cómo aL::Jalmente
Fe conmemora con los mi!:lmoa eotuaias-
mos de siempre, y sin que lÍ enfriarlos
seA suficiente el suceder de f'igloll y
ligios, una de las más grandea flpope.
Y8S que registran las páginas de 8U
gloriosa historia, y lesta es el ver hoy,
c~mo ayer, po.trad08 por impulsos pro-
piOS. por los de su amor a la! tradicio-
ne8 patrias y por BU fé religlosa" mi-
les y miles de montalleses, aote la' re-
Iiquiu veoera?das de 8U patrona la
Virgen y mártir Santa Orosla, exhibi-
das por el prt'lado oficiante.
No ba babido fiestas profanas delato-
rae del progreso de un pueblo; no ba
habi40 concufl!08 ni cerUmenes, en 108
que el comercio pupda demostrar 8'11
vitalidad y pujanza, no ha habido tor-
neos de la inteligencia, en 108 que 108
bombrea de letras puedan dar r~ de 8U
sabidurfa¡ laD.1entable e8 verdad de to-
do ello la ausencia, PUf9 Jaca puede ba-
cerIo, tiene fuerzas suficientes para
grandes '1 empeñosas empreslUl, '1 tal
eFtado de ioactividad é inercis dice mu-
cho muy dedavorable pal'& 11)8 pueblO'
cultos ... pl'ro ha babido una manifesta-
ción muy elocuente de la coultancia
que carat::teriza a la raza mont&riea '1
de que la de bo" como la de ayer, ..be
DEL EXTRANJERO
Santa Ofosia, fUe reoibid& 8li proce.
sióo. como e8 c08tumbre tradloional en
todos 108 pneblos del Obispado, alean.
zándole aquella en una de BU¡¡ vueltas,
le aplut.ó la cabeza contra nno de 101
mur08 de la torre, muriendo instantá-
neamente á COO!lecuencia del goJpa
que reoibió,
E~ teatro del IIeguoJo 00 pajar del
pueblo de Ca;¡tidlo y protagonillta el
veoioo de 8quella localidad ,",Odquío
Gracia, de 60 8110s de edad.
Sio causa", couocidas que abonen 8Q
trágica determlUaeióu, pensó el de,.
graciado hombre encontrar alivio i
SU8 m.les en el 8eoo de la muerte y )a.
buscó colgalldose de nna cuerda, h¡~
bilmente Jispnesta en el oitado pajar
para tan nefa8to fin Recibido el
pllrle del8oicidio por el juzgado de pri-
mera inlltancia. en cochd partioulu te
trasladó al lugar del .IIDCe8" acompa-
nado de los médicoli foren8e y titular
Sres. del Olmo J Calltej6o, quienes
practicaron en el cadáver del lluioida
la auptosia correspondiente.
y por últi'uo, eo B8110, Banit&. Fer.
nández, lIe arroju á un estanque, del
que la extrajeron sin vida. Tampo~o.lile
OOoOcen las oausu que impuluron 8.
la infeliz snioida á arranoar.1le la vida
en forma tan trágica.
La tarde del martes circuló la noti-
oia de que en Canfrano había oourrldo
algo anormal; el fantueu publico ahi-
buyole grtl.ude~ maguitudee y suma
traSlendencia, que subió de pnnto
cnando se HU po que loe jefes de loe
ouerpos de la Guardia oivll y Carabi.
neroe habislJ ordeuaC1o lti renouoentra.
ción, en el l'lgar de 109 811061108, de los
puestOIl más oercau08, y que de Jaca
había salidu, eo aU:lilio de aquélloe.
una sección de CarabilOeros, manoada
por el capit'n Sr. OomeDje,
La verdad del caso es, que por dife-
renciu surgidas eotre los representan.
tu de la CompafHa Calderay J Badia.
nelli y los mlOI!ros que trabajan en la
perforación del túnel internaoiollal,
deolaráronse éstos en huelga parali-
liando por completo 108 trabajo•. Eu
previsióll de probable3 coDseonenoiu
y para evitar coacoiones. que .egora-
mente se bubieran becho cena del re3-
t.o deo los obreros empl.ead08 eo la con.ll-
trucción de las obras f'xt.eriores, ee pi-
dió .1 auxilio de la fUt'rza armada y
IIn intervenoión oportuna ha evitado
el que la huelga, hoy pacífioa y 1& ca-
ei conjurada, aloanzaie la.il proporOlu_
ne! ~mid.1I ......T
Al cerr.r naestra edioión fte·da oomo
seguro el que 109 huelg'li ..ta. 't'olverán
boy á ,us trabajo!, y .. hasta otra, vor-
que es indudable que lo de hoy ha de
rppetirse con frecuencis y á\evlt r ul_
teriores SUCf'80! deQe tende~ el celo de
ouestru autoridarles. Es prt'ou'o, se
impon .., el que los puestos de la guar.
diacivil de v,~Y Jaoa,.IIean refur-
zados coo algu as ma:! pareja!' y aún
creemos de ut¡ ¡dad sum~crtlaclón
de Otro numf'roso en Oafi.tnno.'lue, en
un momento dado, fmeda u:lllar á la
pareja qult prss 1I. 8~n'icio en el IU3:",r
dt:<l emplazamiellto de las obras, ex.
pllesta á ser un día víctima de Il"u:I des.-
afaMO' de 600 hombres que trabajan
á tres kilómetro. de una Ilaoión ex-
tranjera.
1.'elllÍi.ll v080tra! la oulpa de que "ue~
tro niflO esté dfllicado y enfermo Ali-
mentadlo cou NE"W.o\RIN Ay Jo veréi~
lano y robus~o.
- Recler::lc!I1cnle incenoio¡e cn Bel(asl
ull.gran dcslll~¡ja de hcore~.
A cm.-a del slDieslro, dos millones rlt' li-
tres de Whisky se habial! derramado, inuu-





108 cargo8 de la Corporaoi6u mUDICI-
pal.
Han entrado en Jac, por la puerta
grande. El éXito ruidoso que obtuvie-
ron el dilo de su d@but, se ha 8ucedlrlo
lliempre tn ert.cendo eo todas las re.
presentaciones de artistas tan simpáti-
cos.
La adquisición hecha por la empresa
de Variedades, no puede Ser más acep-
table, y á ella no ha podido responder
el público con más caril'lo. Con llenos
colosl:lles premió las iniciativas y sacri.
ficios de aquella J con ovaciones deli-
rantes y aplausos ruidosíllimos la rabur
fina y variada de los excelentes artis-
tas.
Nos balotó la primera pfPscntación,
y la labor en ella realizada, para con-
veocernoe nuestros augurios estaban
plenamente confirmados y el público
10f! sancionó, obltgando II repetir muo
chos de 108 oúmeros, demustracióu elo-
cuente de que es espectáculo que a-us .
la.
Tanto en los dllOS fraoceses como en
los espatiol,ls que .011 cantados con su-
mo gusto queda deilterrada tocla ex-
presión d., mal gusto, toda fra ..e porno
gráfica, lo que dá á loe números mu"i-
cales que ejecutan el sello de la "impa-
tia J general aprobaciÓn porque Fon
bonitos, agradables y perfectamente
cultos y morales.
Tres v'>ces ban hecho intenoión d~
dar por terminada 8U campaña artillti-
ca y otras tantas S6 han visto obliga-
dos á cOlltiouBrJa ante la_ peticiones
iusiitentea del público
Hoy y el dr>mmgo. definitivamente,
son 108 últimos di88 ú. MezqUI-
ta. piensan derlpedirse del pUt'b!o que
tan fnorable aC0S'lda les ha dispentla-
do, joniendo todo lo que "On y valen en
so ultima representaciónj el programa
flera completamente nuevo y variado,
quiereD, tn fio cerrar con llave de Oro
la brillante campsaa que han rpalizado.
Vaya mi más 8iIJcero aplauso para la
feliz pareja y felicitaclóo para la Em-
prelta; esta vez ha d&dO en el clavo; 108
contratados son artistas de verdad.
X.
Pocas vecell, por fortuna, tenemos
que hacer oso en nuestro seminario
de esta lIecoión destiuada á la crónica
sensacional y de nefastos acont.eoi.
mientos.
Pero por aquello de qae no hay re-
gia !lin excepción, la semana últimll
ha eido fecllnda en ello! y en el trans-
curso de,sus siete díu se han registra.
do varios 8uceS08 que han impre~iona.
do hondaUlentea los vaoinClsl,le lasjloca
Iidades dOnde !le han degarrolladOj liIU
todos entiende el juzgado de primera
instancia, que oportuDamente iuooó el
oportuno expediente en esclareoimien.
to de los hecbos,
", ,
Tenemos qua regietrar eu primer lu-
gar el eucedido dn el inmediato pue·
blo de Villanúa, puramente ca8ual y
del que ha .IIido víotiu,a el joven de 16
aftos vecino del mbmo Antonio Izuél
Be8cós
Al "oltear nna de las oampanas de
la iglesia parroquial, para tl.uuuoie.r la
llegada de la Crnz que de rE'gree>o de
esta oiudad despué:t de haloer formll.·





te. al que así lo . detee, evaouar 108
8800to. ó negocios que le traigan á e~'
te plaza y regresar al punt.o d.e par tl-
d. en 01 correo Qua 8&Ie á las 2(2ó,810
la pérdillla de tiempo antee necee aria.
DBBpuéa de haber permanecido l;oa
temporada al lado de IU8 parientell de
8sta ciudad, .yer regrell'l.roD á sus ca-
llaB rellpe¡,tivlLlI de Leres, Laguart.a 1
Aineto, las belHsimas sel1orltai! Rosa-
rio Otin, EI'fira VIII.campa é Iren.
Escart.io.
Se dice que el mioistro de Jo Guerra
tieoe el prop6sito de haoer qu~ Sil OODS'
truyan todos Jos cnarteles que son ne-
oesario. en ESf afia,
Para esto 8e haria nn empré8tito,
atignándose para el pago de 108 inte.
reses y la amortización del mismo lo.
(luatro millones anuale8 destinado~ á
la reparación y coostrucción parcial
de ouarteles.
AlUe la gran importancia que la no-
tioia tiene en CUMnto á JII.08 puede afec.
tar el proyeoto del ::ir. LinareB, llama.
m08 la at.enoión del munioipio eobre el
partioular.
Eo oumplimiento de lo dispue8to en
el articulo 3." del Real deoreto de 18
de Mayo último, han sido expuestas al
públioo la! Jiatas del ceOllO VigE'Utll
oon otras d08 por oada seooión, 0000-
prensiva8 de la8 inolu8iones y exolu-
810ees propuestas por las ofioinae del
Inst.ituto Geográfico y Estadístioo.
Se ha inaugurado el servicio de an-
tomóvile.ll entre Jaca, Tiermas y Pam-
plona, que este ailo ha mootado en e:l-
oalentes oondioione8 el duefto del aore-
ditado balnGarío de Tiermas, eo reJa-
oión oon una acreditada empresa,
Dichoe autoa ealdrin de Jaca 10.11 la-
nes, miérooles, Vierne9 y domlDgos, y
de Pamplona los marte.ll l jueves y sá-
badO!.
Por el ministerio de Inltruooión púo
bUlla se ha dispue.llto el qnl'i los padres
y tutore! ó encarg8dos deben enviar a
la! 68cnela! púbIJols á 8U8 hijol Ó po-
pilos desde la edad de sei.ll aft08 á la de
12, á no aer que les proporoionen .110.6.
cien temen te esta olase de iOltracoión
en sus oa888 Ó en setableoimient08 par-
ticularB•.
Para baoer efeotiva l. obligación ea-
tablecida. lo. nil10e y nitiu, compren.
didos en la, edttdes de seis i 12 aftos,
lomba. idoh18ive, deberán aparecer InS-
oriptos en el Regilltro esoolar de los
MunicipIOS.
La CompaiHa 8rrend.taria de Taba-
008 ha acordado suprimir tod.. lu E'X.
pendeduriu qus no se hallen enolava.
das en looalidades de su60iente pobla-
ción para mantener un elt.allCO,
Muy pronto, t&l vez esta. semana, se
inaugorará nn nuevo servioio de auto-
móvJies desde la estacióu de Sabifttiui.
go al Concurrido balneario de Paotico-
8a montado por 108 sefiores Laoarte,
padre é hijo, de ZtJ.fagoza.
Reoientemente !le hsn becho las
pruebas del ser't'icio con \tD magoífioo
Buyard-Olement, 85 H. P'I que ban
dado exoelente resultado.
La C"8I\ da la Moneda eetá lloua8n-
do Iluevos .eilos del mismo oolor que
los cironlante8 p ro con el busto de don
Alfooso xru, más pequefto, orlado del
Toison dl.'l Oro.
La "Gaoeta ll ha publioado ona real
orden disponiendo el que 1080000t'ja-
18s proclamadoe por SE'r igual el nú-
mero de vacantel" 101 lolioitantes • .IIe
oODsideren como COll el máximun de
votos de 8111$ die tri tos, cono~diéndo.lle.




hacer UD coIto de la tradición y respe.
tarlo.
liaD oblenido .1 .scenso a segundos le.
DieDleI de 13 escal¡¡ de reserva de~pok de
brtllaDte¡ es.aiDenei, los siguitlnle~ urgenlos
Qne es~n ó hao estado entre oosotros.
Rt4imienlO infante,;a tkl InfaPlIt! númtro
IS.-O. tmllio Bueno Oleiza, O. Jose Guern
Membrado, O JO$é OaldeUólI Riveras.
&gimitPlIO in/anima tk Galma número
19.-0. Federico Albuin lIoreno, O. Tomb
Marlioez Aodia, O NiCJoor 8erli¡ Fernáo.
dez, O r.ayelaoD Vega ",erra.
Btgimifnla infaAttria tU A.ragdn número
!t·-O, Mariano Torrijo Bruna, O. Bernar-
dioo Acefu Gareia, O, José Gniñón nomero,
D. Esteban Merino Revuelto.
&,imitnto infanteria 1M Gerona numero
t! - D. Saturnino Bueno Alda, 1). Alejo
Lamu. Pallb, O, lacinto Asca!to Canales,
D. Arturo Gómez Holgado. O. Fernao,!ó
Manuno Uuro O Leopoldo Calvo Perea,
Comandancia tU. arlilftria de Pamplona-
D. Gonulo Puebla Luengo, O Eustaquio
Lldesma Ar~nlo, D. Ramón Borao LUeras.
Primer rtgim~nlo mixlo de ingenieros _
O. lIulmino Molairo Mrrtioez, D. Leonardo
Benilo del Valle.
En noa de las últimae renniones do
la Junta de Defenea Naoional, 88 aCor-
dé e.timar 00000 de 8UlDa importancia
militar y urgente Ileol!laidad la oonl.
truooión del ferrocarril de Pa8'llje9 ..
ellta Oil1dad oontinuándolo hasta Bol-
tda, proourando loe ioclaya entre 10.11
que oomp.meo la red de ferrocarrile!
.eollndarie., para 'u m', pronta COO.ll-
troooión. Tenemo. enhndido qne tal
aOllerdo se tomó pClr inioiatlva del
oompetentf.llimo oorooel de I.ngenier08
Sr. Rodrigllea Moanlo, que en el oto-
ISo dltimo 8e ooupó, 000 la perioia RO'
t.oria en él, de tan importante vív fil-
rrea, al estodiar en ona serie de artí.
colol publioado. eo liLa Corre.pondeo-
oi. Militar"' la perforaoión del Piri.
Deo por el túoell0ternaoional, enton-
ou i.augurada. e08 obras, bajo el pnn.
to de vilta de defell8a de la Patria. La
proyeo~davilo enlazaría todas 188 de.
fenla. del Pirineo, multipliJando la
efieaaia e8tratégica del Campo atrin-
oh.rado. Convendría loe diera á este
proyecto, tao vital para nnf!!ltro pab,
el impnllO que mereoe para que en el
mini.llterio de Fomento se acordare de
aooformidad coo lo propll'elto por el
de la Guerra.
Naeltro Ez:cmo. Prel8do ha salido á
tomar la. agua. de Mondarit en 18 pro-
't'incia de Pontevedra
Deaeim081e muy feliz viaje 1 com-
pleto alivio.
Hemos tenido el gasto de 3aludar á
noeltro distinguido y muy querido
amigo .1 i1altrad{¡jimo oorooel de In-
geniero.ll D. Julio Rodrfguec, qoien
aoompanado de su distingaida seftora
é bijo., ,e proponen permaneoer el ve.
rano en e8ta oiudad. en la que cuen-
tan tanta8 amistadll8 y sfmpatía•.
También en el tren oorreo de ayer
llegaron í. Jaoa donde 8e proponen pa.
aar lOA me.llel de verano, nuestro ami.
go partioalar D. Félix Ramóa y ea
di.tillgoida esposa é bijos.
Aooediendo.á la8 petioiones heob's
por la Cámara de Oomeroio de Hue.lloa,
la Oompalifa de los ferrooarrilel del
Norte, ha ordenado lean oonvert.idos
en mixtos 101 trenell de meroancías que
llegan í. 8.11ta e.taoión los lunes, mier.
aolM y viernell de todas la9 semanas.
O_de hoy. 1. 0 de Julio, qneda estable-
cido aqoel importaote .ervicio, con el
que tlDtO le han de beoetlciar 108 via-




















































































lJi • mármol ro~etll
~ "\ e8oritorio, colcho·
'1 las blltlloas gauchi-
o 'eDte:l, una DlP¡.,a
u8!'l muy faert.e..ol pa-
:lar, 43, pral_ izr¡uiMd&
~-'-''-.- ...
VERANEANTES
armadas en todos tamaños
Gran surtir' retortas,
Iholandas, gr: !<o o - I- .....~. -o ytoda clase d, o )lan-







ras e~rt'ciaIPll y Bachillerato, de los
npignatUt3!'l de Fi~lca, Qllírnl('u, Fisio·
logía ó Hi¡.rit>:Je é H¡,.toria Natnral {¡
carooo de lJ E':' 'redln l!'ul'mn·
t'l 'ES,_ '
eéntico l' ~... "" l:'.. MllitUr y Jf'fe
de In ForJ !'<l r1c {'sta pluza,
Prof..o:or q 1 ; '8 mismas elJ
Acadt'lDiílS -j,o. "t" carporados á •
['~l'tnbl(Jcimi ~ ,.,.w'fI. llouorariOB
I mócJiCOi y CvrlveDcíonll.leB. Jurol'mes y
. condiciunes, Ciudadela, p3b.¿!lóc nllme-i1"0 21 _ _,__
I ALMACENES COSTA
::. ,lo8 Vlira atar mie·
~ . I\.... centlm08 tprcenll. .
de;.;p, 10 es pn adf'lant.E'! á i>O
1
eentimos tel\, ",-al Cal!e Ma.rt-rr 59,Jaca,
En sitio cr·nlrico ..te e,la pob3iat'ln,
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PROTOTIPO DE LOS AGOAS NITROGENADAS
UNEDHIO DE paN; lGJ D
.......' :11',
R.osa Lacasta
16G3 METROS !>OBllH Bl. :NlVRL DEL MAR
PAR." VFP' "EIINlES
'o
Para la e'{lr:lcción del mercurio ~e (l :15"
IrulI {t l;.U luurl !lUI" alr'l\'e,ar:l. la cordillera
y que mcdllfl3lguuos kilómctr.J3.
Carr'l~:- s
. I ~\Vl"'"Clas, il. ..
IOd.. JI·
Pau (Frb ~_.~ o. ,
enarte :;.,.... . '" n la Chamberga
Luz elá.,t. ¡·~a.=Estufa de desinfección
-Gran Ca,olllo CClI IimplJa terraza =
Correol! y Tt'légrafo,
Pí,IlÍ.II~fl tarifas, follelOIl él informse
al Administrador general.
Pla.~, ,'C' ~dora,. "
so ofrE'oe (, á !iU antiguo
clientel " :7E'neral. para
todll. ,,111.... ~ .!U prof~.iióll
e In la pro, tlomia qUE'! tenía
acreditado, I .u para señora 00-
rno para Cl\bal .0.
E"recilllirlarll'n rrzarlM para traj",
cito~ de u¡ü.o r ~e-tl'¡o" de señora.
C1I.!Ie- d·¡ Ff'rn'ual, Itúm 8, piso fe,
gundn Precips económicos,
•
inslal3da ell lo.; l:\lI('rl'" di' pbLI·.
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!!~pam,\ OFICIAL; 01 15 JONIO 21 ASimMBRI
I Habitaciones: l."¡,r¡fli ordinaria: desde
2'25 á. 15 pe:.etas,
Fondas: llesde 4 á 12'50 pesetas,
En rasa IHlrtÍl'lllar ~e
ero u~i;;lf'1) ,; " ~ill I'lla.
1 " loS" 1I IJi) o,.. ·' .. 11111),1(3::: que se
el', ~ ·l.a~ ('olldiciolll''s a
¡:ac, J. 'na rOI·mal.
ti iri.¡;ir:;e {¡ ('~'<l
I
Las dem,h se refugiaron el\ b~ alcantari-
llas
Al anochecer ri'slablecio.sc la 1ran'luilillJd
en fif'lra-t.
- "rinli·eis C3nlpe"inos ru~ns han librado
:.1 11 undo Je la pre~e!lcia te. dule del Antc-
, ri~tll
P-le -\htecrislo no {'ra lelllib'c aun, pero
lo hu¡'lpr~ sido Clln ('1 lie P'). 1·;r.1 1'11 IJ ac-
lu.Ji t.ul un uiñu <le ti,,! añQ. Un prof, ta de
1.. ;¡!I!CJ Ir\6 rn f'f ppP'enir, allllinO su des-
tino'j supo tlll(' aquel niño ('ro pI Al\H!cri~tl)
'j ljUf' hllJiJ n~ciilo para de,;h~crr Id obl"a ele
.;:l'l0 (In rl mUlldo. ~I prUrNa cOllvf'mió
f{¡clllllCnle á lus alde<tnos, y "cintisf'is de és-
los, apuder~lldosc del 111110, le tlUl'llllU'On
\'1 vo
L(I~ T'¡hun~les ru'os hall ah~IJc-110 fl lo~
vejntisJ';~ h JlJJlJre~ que han lilmlllo ,,1 pl.lnc-
l. t1el¡\rllt'cri,to.
y ha fJlu(l,.. pllCO para que les le;idl:lran
- En lai mon13ñas de \'er,¡cruJ, cer..,a dr
Mrjiro, hJ ~ido descubierlll recipnlemeMe
uo lago de lllt'fCUriO, cuya ~uprflicie e,; tle
::lt!s dI! una h lCl,hea y ~u l'fOlun(/IIJod de
unú.i 10 metros,
Este IJg", que era conocíllo de~de hace
6iglo~ por los mdios de aquellO:! conlorno~,
esuba cuhil'rlO \,or una enorme ulllillad de








CrmQtrtlo('¡I,n dil d<'ot/l.'luru.~ p(,r 10-"
lJIá~ lD(' !prno~ mli~ I'Il (Ira, plOlti-
ti", (:Rl1ch(l\I~·~ fijo .. , Pl't.,tt>.", Lo·
Ijall"!, Ri'" '.~.. cit, ptWllte.. en010 t'ln;. 1 !: lUoVlblt',,¡ oo.
n,ua~ de (
Obt.uraci(.. "!tu 1:11 oro,
aUllLt¡::;lima , el porceo!Rtll.,..
J:o;nracciooe}. 10B ml'ljurf':' allP ... té-
8ico~ Ü(¡Cll.IDII, Benesol, E· tonina, Doc-
Lo'r 'Vlte, Sommoformo.
Dientes d<"srie 10 Pi'!>fltRS en utiE'lan·
te, garalltl7.ados.
Correcciones é irre-gu!llridadl'R de
los dientel; aparatos bucalfll't para 108
que hablan gangol;os á. con~eonenCli&
de alguna pprforacióu palfllillll., con 1&
garallt.ia de hablar 011\1'0 en quiuce
dia~,
E~lfll':'l f'n J:W:I Icl,~ ¡ji:tg 10, 11
Y 1~ ('11 la ColIl' Mayor ('~qtlilla ;',
la dd Cal'lll('f1 (prinl'ipaJ de la Con
fi,el'i, L.\ IMPEHIAL) ¡Je 9 de 1,




El melur ahmento fosfatado-PARA INOS
pmm f.N m~~ PARTES
L3S alcantarilla. y lJs cue'-as de las ~a!3S
llcnarom:e JI' Whi-J..i
E-le JillUldo fuf' Lwbi,lo por millares de r;¡.
13S. que, burr,l. hn peltlid3~, s~lier{</I :. las
e.. lles en tr"f'W'1 ) Cl¡menZ310n á correr por
eIl3~. con gran ¡O'ullI!J'u ,le los Ir30~"unlr"
A fatla lllU~~('illU, elfO las rcjH de IJ!; ;)1·
c3Dlarill:l'>, dI' lo~ porlillt>, de las (OJ-3., dI'
las cloaca'. 'alian f'ji:lcilo~dc r<'l'tlhrl'~ qul'
al3r,aban á In. piI.r,11l[f''', ItnZdh.. ñ ..glhl'l~
chillill.,s. ) II'Ufli,ln. "n grupoJ_, ~"IIJh,n su-
(u-e los adoquines, h<lci"lllh) ,'xlrillhs pi/ue·
tas.
Las mujeres corrian atrrrad]s, (efugiállan·
se culos I! r{~le~ y crl'l;lb~ll csl':s Ó hlcn to-
1113bJn pora.alto los corhe.j y tlanvias.
AlgUl,os niños pequeilos fueron tlcrrib.l·
dos por las rata' que en el colmo del furor
comClllJron fl rnodorlc~.
Los tl{'~vcntur..do~ l"nzaron grilo~ rle do-
lor y e,:pmlo 'f costo gr..n trab1jo:l. Ic~ tran-
sl:ullles librarle., de los feroccs rf'Cdore.s
Bullo qu'e arg:lllizar Ulla ,-er,jadera cna
de ralas, ['orque C,;las excil:ulas por el Whi.s·
1
kl, in'"allí ,n lo' uarrios cen rale~, selllsran
do en ellos IJ :!Iarma.
La pohria y 1I,urho'i ,·olunlarios, annados
de palo!, CúruenZJrOD la luetll coolra las
ralas.
1-:0 menos de dos hora, fueron rnU~r13s á 1
e.tacazos lIJás de trCs mil-
,Exquisitos Chocolates
POI' sn fabricación rs llernda y por la superioridad de sus elasps, hacen qne
quieu los prueba una vez los pida siempre. Clasrs de lti 3 .ptas. Mayor, l4_'-=::=:'~G
Gorras y So.~bre--I mUJE8ín
ros para mnos. Se
"'a - ,0 'ha recibido lo más moderno
en le os articulas, propio para la presente estación.
Los trajes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
uno en aclel" ute.
JOSE LACASA IPIENS MAYOR, 28. JACA-- -=-=.::..::.....::...:..::.:....=..:..:.....:.:...:.:::..:~:.:;..:.:..=..:..:..!.--=-=.:..::.:.:.::.:..:...-
GI~N!:\ OIllíiGW· ACarrero
OIL\ D.,--- .. ,
Cirujano Dentista de la Facul-
tad de Medicina de
NLA.DRID
Pr\'mi;lllo Clln jfpdalln df' Orrl.
ex-Ayudante del Dr. TreviJio
Jluc!$ca, calle del ]\lcrcado¡ 11 ,O /2.
Agente en Aragt"Il, J, BUSSET, Za-
1'o//"zo.
PuntOl! de ventn en Jaef\: Farmacias
de loil' Sm~, Gl'.r::lia. Coml'rcioll de lQIl
Sr'·s.Franco, Bll~llio ~IRIt.¡IlCz y Jos6
~I¡¡r'ín CRi'Ujli/l,
Se 1I{'~I, .. iLIIl Il:Jra
sr " '- "--'VI' ~7.:I'" tlf" ~"nad() ('a-, , .
hFlll, dlll';I11It' In .. J,II'~('S e1,' Julio y
•
.\!!Ibln. P,II'a Ir lar diri!.dI"';C' a
Ha'll"ll \'hal'II.I, I'n S'IU1iJl~I;~.
--
